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Setiap Manager berusaha memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan
dengan memasimalkan nilai perusaaan. memperoleh laba sesuai keinginan. Untuk
mengejar laba maksimal, perusahaan melakukan berbagai upaya. Salah satu
upaya tersebut adalah melakukan penghematan pajak melalui perhitungan PPh
pasal 21 karyawan dengan menggunakan Metode Perhitungan seperti Net Basis
Method dimana pemotongan pajak karyawan ditanggung oleh perusahaan dan
Gross Up Method yang merupakan pemotongan pajak dimana perusahaan
memberikan tunjangan pajak PPh pasal 21 karyawan. Penggunaan metode ini
selain untuk memaksimalkan laba perusahaan juga dimaksudkan untuk
memotivasi karyawan agar lebih produktif. Tujuan dari penelitian ini untuk
menganalisis perbandingan penggunaan metode Net Basis dan Metode Gross Up
dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 berupa gaji dan tunjangan
Karyawan Penelitian ini termasuk penelitian Deskriptif Komperatif dengan
pengukuran kuantitatif berupa daftar gaji dan tunjangan karyawan. Hasil
penelitian disimpulkan dibandingkan Metode Net Basis, perhitungan
menggunakan Metode Gross up akan memberikan keuntungan bagi kedua pihak
baik Karyawan maupun Perusahaan. Sehingga sebaiknya pimpinan perusahaan
menggunakan metode Gross Up dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan.
Kata Kunci : Net Basis, Gross Up, Pajak Penghasilan
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ABSTRACT
Analysis of Implementation of Income Tax Planning Article 21 (Tax Planning)
on Permanent Employees as Tax Payment Savings Strategy at PT Sucofindo
Palembang
Muhammad Andrey Zulnizam, 2017 (xiv+46 Halaman)
Email: negarasrijaya@yahoo.co.id
Each Manager seeks to maximize the welfare of the company by maximizing the
value of the company. Benefit profit as you wish. To bid the maximum profit, the
company made various efforts. One such effort is to make tax savings through the
calculation of income tax article 21 employees by using Calculation methods such
as Net Basis Method where the company is borne by the company and Gross Up
Method which is a tax withholding where the company provides tax allowances
Income tax article 21 employees. This plan is in addition to maximizing corporate
profits as well as to motivate employees to be more productive. The purpose of
this research is to analyze the comparative method. The results of this study
include Descriptive Comparative research with quantitative measurement of
payroll and employee benefits. The results of this study concluded with the method
of Net Basis, the calculation using Gross up method will provide benefits for both
parties both employees and the Company. How to overcome this by using the
method.
Keywords: net basis, gross up, income tax
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